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Hot off the press: Bt corn pub
Abstract
Iowa has reprinted 5,000 copies of NCR 602, Bt Corn & European Corn Borer. This 4-color, 16-page
publication provides an overview of Bt corn for management of European corn borer. It answers some key
questions that you might have about this biotechnology, such as What is Bt?, How safe is Bt and Bt corn?,
What are the economic benefits of Bt corn?, and What are the implications of European corn borer
developing resistance to Bt corn? This publication can be ordered through the ISU Extension Distribution
Center by calling 515-294-5247. The price for this publication is $2.25. Get one while they last!
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Hot off the press: Bt corn pub
Iowa has reprinted 5,000 copies of NCR 602, Bt Corn & European Corn Borer. This 4­color,
16­page publication provides an overview of Bt corn for management of European corn
borer. It answers some key questions that you might have about this biotechnology, such as
What is Bt?, How safe is Bt and Bt corn?, What are the economic benefits of Bt corn?, and
What are the implications of European corn borer developing resistance to Bt corn? This
publication can be ordered through the ISU Extension Distribution Center by calling 515­294­
5247. The price for this publication is $2.25. Get one while they last!
This article originally appeared on page 127 of the IC­480(16) ­­ June 29, 1998 issue.
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